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注２３）Frister, a. a. O.［Anm.４］, S.３０６.
２４）Frister, a. a. O.［Anm.４］, S.３０６.
２５）Binding, Handbuch des Strafrechts Band,１８８５［Neudruck１９９１］, S.７３５.
２６）Rönnau/Hohn, Strafgesetzbuch Leipziger Kommentar Band２,１２. Aufl.,２００６, S.４５７.
２７）Rönnau/Hohn, a. a. O.［Anm.２６］, S.４５７.
２８）Samson, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch,５. Aufl.,１９９２, S.３７.
２９）Günter, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch,７. Aufl.,１９９９, S.３４.
３０）Günter, a. a. O.［Anm.２９］, S.３４.
３１）Vgl. Rönnau/Hohn, a. a. O.［Anm.２６］, S.４５８. さらに，攻撃の現在性の存否を判断する
上で，構成要件該当性判断において問題となる「既遂」と「終了」のいずれの概念が妥当








（Rönnau/Hohn, a. a. O.［Anm.２６］, S.４５８）。







３４）Roxin, a. a. O.［Anm.３３］, S.６８０. ロクシン〔佐藤訳〕・前掲注（３３）６頁参照。
３５）Roxin, a. a. O.［Anm.４］, S.２９２f. ロクシン〔平野龍一監修／町野朔・吉田宣之監訳／
吉田宣之訳〕『刑法総論 第１巻［基礎・犯罪論の構造］第３版［翻訳第１分冊］』（平１５
年・２００３年）３０５頁参照。















指摘している（Kühl, a. a. O.［Anm.１０］, S.１５２）。
４１）Kühl, a. a. O.［Anm.１０］, S.１５２.
４２）ただし，キュールは，「終了」に関して，本文で示した内容は，通説ではない，とする
（Kühl, a. a. O.［Anm.１０］, S.１５２［Fn.５］）。
４３）Kühl, „Angriff und Verteidigung bei der Notwehr“, Jura １９９３, S.６２f. Vgl. Geilen,
„Notwehr und Notwehrexzeß“, Jura１９８１, S.２０７.







４６）Kühl, a. a. O.［Anm.１０］, S.１５３.




a. a. O.［Anm.７］, S.１２９１）。両者の概念は，観点が異なるからである。
４９）なお，拙稿「刑法における判例研究の意義－正当防衛の判例を素材として－」『松山大
学論集』２２巻２号（平２２年・２０１０年）２３３－４頁参照。
５０）Roxin, a. a. O.［Anm.４］, S.２８９. ロクシン〔平野監修／町野・吉田監訳／吉田訳〕・前掲
注（３５）３０１頁参照。さらに，団藤博士は「罪刑法定主義は犯罪の定型化を要請する」と
指摘しておられる（団藤重光『法学の基礎』第２版（平１９年・２００７年）１６８頁。
５１）Roxin, a. a. O.［Anm.４］, S.２８９. ロクシン〔平野監修／町野・吉田監訳／吉田訳〕・前掲
注（３５）３０１－２頁参照。
５２）Vgl. Roxin, a. a. O.［Anm.４］, S.２９０. ロクシン〔平野監修／町野・吉田監訳／吉田訳〕・
正当防衛における侵害の終了時期（２・完） １９１
前掲注（３５）３０２－３頁参照。
５３）Jakobs, Strafrecht Allgemeiner Teil,２. Aufl.,１９９１, S.３８９.
５４）Jakobs, a. a. O.［Anm.５３］, S.３８９.
５５）なお，この点に関しては，拙稿・前掲注（４）７２頁も参照。
５６）Jakobs, a. a. O.［Anm.５３］, S.３８９.
５７）Jakobs, a. a. O.［Anm.５３］, S.３８９f.
５８）Jakobs, a. a. O.［Anm.５３］, S.３９０.
















（Samson, a. a. O.［Anm.２８］, S.３７）。
６４）川端博『正当防衛権の再生』（平１０年・１９９８年）１頁。
６５）Neumann, Individuelle und überindividuelle Begründung des Notwehrrechts, Modernes
















してよい，とする（Rönnau/Hohn, a. a. O.［Anm.２６］, S.４５８）。Vgl. Samson, a. a. O.［Anm.２８］,
S.３７, Maurach/Zipf, a. a. O.［Anm.５］, S.３６１, Lenckner, a. a. O.［Anm.５］, S.５３２, Lenckner/
Perron, a. a. O.［ Anm.５］, S.６０８, Perron, a. a. O.［ Anm.５］, S.６２６, Stratenwerth / Kuhlen,
Strafrecht Allgemeiner Teil  Die Straftat,５. Aufl.,２００４, S.１５６, Roxin, a. a. O.［Anm.４］, S.
６６８, ロクシン〔山中監訳／前嶋訳〕・前掲注（４）９２頁参照，Erb, a. a. O.［Anm.７］, S.１２９１,
Herzog, Nomos Kommentar Strafgesetzbuch Band １,３. Aufl. ,２０１０, S.１３９６, Fischer,
Strafgesetzbuch und Nebengesetze,５８. Aufl.,２０１１, S.２８７, Lackner /Kühl, Strafgesetzbuch








７４）Vgl. Erb, a. a. O.［Anm.７］, S.１２９１.




















１９４ 松山大学論集 第２４巻 第３号
